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To t h e  H o n o r a b l e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s :
I have the honor to present my first annual report as Auditor of the Com­
monwealth. As part of this report, I desire to make the following recommen­
dations for legislation to improve the efficient conduct of the business of the 
Commonwealth. These recommendations, with a brief summary as to their 
value, are as follows:
1. To transfer the Division of Accounts from the Department of Cor­
porations and Taxation to this department.
2. To transfer the duties of the Comptroller’s office to this department.
3. To have the auditing of the Racing Commission done by this office 
instead of independently.
4. To authorize the Auditor to fix the salary of the Second Deputy 
Auditor.
In connection with the first recommendation, it is my belief all auditing of 
the Commonwealth should be centralized under one department. As the city 
and town are units of the government, it is my feeling an officer elected by 
and responsible to all the people should be more directly in charge of the 
auditing of the city and town finances than an appointed official responsible 
to a department head, who himself is responsible to the Governor and not to 
the people.
Secondly, the present system of control of purchases and expenditures by a 
department responsible only to the executive is not in accordance with the best 
principles of government. Again the elected official, the Auditor, should serve 
as a check on the actions of departments dealing with the expenditures and 
purchases of the state.
On the third recommendation, it should be noted that at the present time 
the Racing Commission is the only department of the state which does in­
dependent auditing of its income with the exception of the Income Tax, which 
is set apart by legislative enactment. The Auditor’s office is now obliged to 
accept the figures of the Racing Commission without any check on the books 
of the licensees. As the actual meetings furnish the source of income, this 
office is unable to check directly at the source, but is obliged to accept figures 
from the Racing Commission and the licensees as the income of the Common­
wealth.
At the present time, owing to the reclassification of an employee of this 
department, his salary will be higher than that of his supervisor, the Second 
Deputy Auditor. It is my belief that the Auditor should have the right to 
fix this salary as well as that of the First_ Deputy Auditor.
In past years, it\hSs'.b^n"thfe> custom of Aids- department to submit to the 
Comptroller of the Commonwealili‘_to ’the’head of the particular department, 
and to the head of the institution Or-,division of the major department, copies 
of the annual audit made by this-" office. The suggestions made in these 
reports have been of benefit.to. the cii^eps and j>he department affected. 
During the past year, ‘such resennjipjt^attorfs.'jtajfe'.been generally adopted 
by the institutibn or department.'-I ‘belfdve'fcheifi’ to’ have been in the best 
interest of the Commonwealth, and to have improved the conduct of the! 
business of the Commonwealth. In general, there has been an improvement- 
over years past in the maintenance and conduct of the bookkeeping systems of 
the departments and institutions.
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Juring the past year, two employees of the department passed away, 
Edmund Weber, associated with the office since November 12, 1923, and Lucius 
D. Burton, associated with the office since December 1, 1929. Both men were 
valued associates and trustworthy employees of the Commonwealth.
Since the last annual report, a reclassification of the employees of the de­
partment was approved by the personnel director of the state. This reclassifi­
cation resulted in the promotion of Charles A. Wheeler from senior accountant 
to chief accountant, the promotion of John P. Harrington from junior account­
ant to senior accountant, and the promotions of Howard E. Rowsell, Edward 
G. D’Entremont and William A. Connolly from senior and junior clerks to 
junior accountants. Miss Svea M. Pearson was promoted from the position 
of hearings stenographer to the vacant position of principal clerk, and the 
former position was abolished.
Since the last report, the following audits have been made by this depart­
ment:
A U D IT S  F O R  1935 F IS C A L  Y E A R
G overnor a n d  C ouncil :
A r t  C om m ission  fo r  th e  C o m m o n w ealth  .........
C om m ission  on  A d m in is t r a tio n  a n d  F in a n c e  :
P u rc h a s in g  B u re a u  ................................................
C o m p tro lle r’s B u re a u  ............................................
C om m issioner o f S ta te  A id  a n d  P en s io n s  .......
P u b lic  B eq u e st C om m ission  ...................................
S o ld ie rs ’ H om e in  M a ssa c h u se tts  .......................
T ru s te e s  o f th e  S ta te  L ib ra ry  ........................ .....
A lcoholic  B ev e rag es  C o n tro l C om m ission  .......
S ta te  S u p e r in te n d e n t o f  B u ild in g s  .....................
S ta te  R a c in g  C om m ission  ........................................
L e g is la tiv e  D e p a r tm e n t :
S e rg e a n t-a t-A rm s  ............................ ..............................
G enera l A d m in is tra tio n  :
S e c re ta ry ’s D e p a r tm e n t  ............................................
T re a su re r ’s D e p a r tm e n t  ............................................
A d ju ta n t  G e n e ra l’s D e p a r tm e n t ............................
A tto rn e y -G e n e ra l’s D e p a r tm e n t ............... ............
B oard  o f T a x  A p p ea ls  .................................................
D ep a rtm e n t o f  A g r ic u l tu re  :
G enera l D e p a r tm e n t .................................... ..............
M ilk C o n tro l B o a rd  ...................................... ..............
D ivision  o f  L iv es to ck  D isease  C o n tro l ..............
D ep a rtm e n t o f  C o n se rv a tio n  :
D ivision  o f F ish e r ie s  a n d  G am e ...........................
D iv ision  o f  F o re s try  ............................................ .......
D ep a rtm en t o f  B a n k in g  a n d  In s u ra n c e :
D ivision o f  B a n k s  ...........................................................
D ivision o f In s u ra n c e  ..................................................
S u perv iso r o f  L o a n  A genc ies  ..................................
D ep a rtm en t o f C o rp o ra tio n s  a n d  T a x a tio n  :
Incom e T a x  D iv is ion  ....................................................
D ivision o f  A cco u n ts  ....................................................
D ep a rtm en t o f E d u c a tio n  :
G eneral D e p a r tm e n t ....................................................
S ta te  T e ach e rs  C o llege  a t  B r id g e w a te r  ...........
S ta te  T e ach e rs  C o llege a t  F i tc h b u rg  ..................
S ta te  T e ach e rs  C ollege a t  F ra m in g h a m  ..........
S ta te  T e ach e rs  C ollege a t  H y a n n is  ......................
S ta te  T e ach e rs  C ollege a t  L ow ell ........................
S ta te  T each ers  C ollege a t  N o r th  A dam s ........
S ta te  T e ach e rs  C ollege a t  S a le m  ............. .............
S ta te  T e ach e rs  C ollege a t  W estfie ld  ....................
S ta te  T e ach e rs  C ollege a t  W o rc e s te r  .................
M assach u se tts  School o f A r t  ............... ....................
B rad fo rd  D u rfee  T e x tile  School ...........................
Low ell T e x tile  I n s t i t u te  ...........................................
N ew  B ed fo rd  T e x tile  School ....................................
M assachusetts  S ta te  C ollege ....................................
D ivision o f th e  B lin d  ....................................................
T eachers’ R e t ir e m e n t B o a rd  .................................... .
M assachusetts  N a u tic a l School ................................
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Dec. 1 , 1934
Dec. 1 , 1933
Dec. 1 , 1933
Dec. 1 , 1934
N ov. 1 2 , 1928
Dec. 1 , 1934
A ug . 9, 1934
J u n e 13, 1934
A ug . 2 , 1934
Dec. 1 , 1934
A ug . 7, 1934
S ep t. 4, 1934
Dec. 1 , 1933
N ov. 2 2 , 1934
Feb. 15, 1934
N ov. 14, 1934
J u n e 14, 1934
J u ly 3, 1934
O ct. 1 , 1934
J a n . 1 , 1934
S ep t. 1 0 , 1934
J u n e 2 0 , 1934
Dec. 1 , 1933
J a n . 1 2 , 1934
Dec. 1 , 1933
J u ly 23, 1934
O ct. 1 , 1934
A ug . 2 0 , 1934
S ep t. 4, 1934
J u n e 15, 1934
S ep t. 1 1 , 1934
A p r. 3D, 1934
O ct. 23, 1934
S ep t. 4, 1934
S ep t. 17, 1934
J u ly 19, 1934
O ct. 8, 1934
S ep t. 27, 1934
J u n e 30, 1934
O ct. 2 2 , 1934
Dec. 1 , 1933
M ar. 5, 1934
J a n . 1 , 1934
M ar. 26, 1934
O ct. 30, 1935
N ov. 30, 1934
N ov. 30, 1934
N ov. 25, 1935
O ct. 31, 1935
J u n e 19, 1935
J u n e 27, 1935
J u n e 30, 1935
J u n e 27, 1935
N ov. 1 , 1935
J u n e 26, 1935
O ct. 2 1 , 1935
N ov. 30, 1934
N ov. 6 , 1935
M ay 2 1 , 1935
O ct. 7, 1935
J u ly 14, 1935
S ep t. 3, 1935
N ov. 14, 1935
Dec. 31, 1934
S ep t. 1 2 , 1935
J u n e 14, 1935
N ov. 30, 1934
M ay 17, 1935
N ov. 30, 1934
J u ly 2 , 1935
S ep t. 16, 1935
J u ly 1 , 1935
J u n e 26, 1935
J u n e 28, 1935
J u n e 24, 1935
J u ly 1 1 , 1935
S ep t. 3, 1935
J u ly 9, 1935
S ep t. 3, 1935
O ct. 24, 1935
S ep t. 3,
16,
1935
A ug . 1935
M ay 17, 1935
J u ly 19, 1935
N ov. 30, 1934
A p r. 3, 1935
Dec. 31, 1934
M ar. 14, 1935
A u d its  for 1935 F isca l Y ear. (C o n tin u ed ).
D e p a rtm e n t of C ivil S erv ice  an d  R e g is t r a t io n :
D ivision o f C ivil S erv ice  ....................... ......................
B oard  o f  D en ta l E x a m in e rs  .........................
B oard  o f R e g is tra tio n  in  E m b a lm in g  .................
B oard  o f R e g is tra tio n  in  M edicine a n d  N urses..
B oard  o f R e g is tra tio n  in  O p to m e try  ......................
B oard  o f R e g is tra tio n  in  P h a rm a c y  ........ .............
B oard  o f R e g is tra tio n  in  V e te rin a ry  M edicine....
B oard  o f R e g is tra tio n  in  B a rb e rs  ............................
B oard  of Reg. o f  C ert. P ub lic  A cco u n tan ts  ........
S ta te  E x a m in e rs  o f E le c tric ia n s  ...............................
S ta te  E x a m in e rs  o f P lu m b e rs  ...................................
D e p a rtm e n t o f L a b o r a n d  In d u s tr ie s :
G enera l D e p a rtm e n t ..........................................................
D ivision o f S ta n d a rd s  .....................................................
D e p a rtm e n t o f In d u s tr ia l  A cciden ts :
G enera l D e p a rtm e n t ....................................................... -
D e p a r tm e n t o f M enta l D ise a se s :
G enera l D e p a rtm e n t ..........................................................
B elchertow n  S ta te  School ............................................
B oston  P sych o p a th ic  H o sp ita l .....................................
B oston  S ta te  H o sp ita l .....................................................
D an v ers  S ta te  H o sp ita l ...................................................
F oxbo rough  S ta te  H o sp ita l ..........................................
G a rd n e r  S ta te  Colony .....................................................
G ra fto n  S ta te  H o sp ita l .................................................
M edfield S ta te  H o sp ita l .................................................
M etro p o litan  S ta te  H osp ita l ........................................
M onson S ta te  H o sp ita l ...................................................
N o rth a m p to n  S ta te  H o sp ita l ........................................
T a u n to n  S ta te  H o sp ita l .................................................
W estbo rough  S ta te  H o sp ita l ........................................
W o rce ste r S ta te  H o sp ita l ............................................
W a lte r  E. F e rn a ld  S ta te  School ...............................
W re n th a m  S ta te  School .................................................
D ep a rtm e n t o f  C o rre c t io n :
G enera l D e p a rtm e n t ................................ ....... ........TTITTT
S ta te  P riso n  .........................................................................
S ta te  P riso n  Colony ................... ....................................
M assach u se tts  R e fo rm a to ry  ..........................................
R e fo rm a to ry  fo r  W om en ............................................ ..
S ta te  F a rm  ...........................................................................
D ep a rtm e n t o f P ub lic  W e lf a r e :
G enera l D e p a r tm e n t ..........................................................
S ta te  In f irm a ry  ...................................................................
In d u s tr ia l  School fo r  Boys ............................................
In d u s tr ia l School fo r  G irls  ............................................
L ym an  School fo r  Boys .................................................
M assach u se tts  H o sp ita l School ...................................
B oys’ an d  G irls ’ P a ro le  D e p a rtm e n t ......................
D ep a rtm e n t o f P u b lic  H e a l th :
G enera l D e p a rtm e n t ..........................................................
L akev ille  S ta te  S a n a to r iu m  ........................................
N o rth  R ead in g  S ta te  S a n a to r iu m  ..........................
R u tlan d  S ta te  S a n a to r iu m  ..........................................
W estfield  S ta te  S a n a to r iu m  ........................................
P on d v ille  C ancer H o sp ita l ............................................
D e p a rtm e n t o f  P ub lic  S a fe ty :
G enera l D e p a r tm e n t .......................................................
D e p a r tm e n t o f P u b lic  W o rk s :
G enera l D e p a rtm e n t .................................................
R eg is try  of M otor V ehicles .........................
D e p a rtm e n t o f  P ub lic  U til i t ie s :
G en era l D e p a r tm e n t ..............................................
M etro p o litan  D is tr ic t  C om m ission :
G enera l D e p a rtm e n t .........................................
D ivision of M etro p o lita n  P la n n in g
M etro p o lita n  D is tr ic t  W a te r  S u pp ly  Com m ission..
Dec. 1 , 1934 O ct. 17, 1935
S ep t. 4, 1934 O ct. 1 0 , 1935
S ep t. 16, 1934 O ct. 16, 1935
J u ly 2 1 , 1934 J a n . 2 1 , 1935
S ep t. 5. 1934 O ct. 15, 1935
S ep t. 5, 1934 O ct. 24, 1935
S ep t. 2 1 , 1934 O ct. 14, 1935
F eb. 1 , 1934 F eb . 1 1 . 1935
J u n e 18, 1934 J u ly 2 , 1935
J a n . 15 1934 M ar. 18, 1935
S ep t. 8 , 1934 N ov. 1 2 , 1935
J a n . 1 0 , 1934 N ov. 6 , 1935
S ep t. 2 1 , 1934 O ct. 14, 1935
Dec. 8 , 1933 Dec. 19, 1934
J u n e 19, 1934 J u n e 4, 1935
M ar. 1 2 , 1934 J a n . 2 1 , 1935
M ar. 27, 1934 F eb. 6, 1935
M ar. 27, 1934 M ar. 19, 1935
S ep t. 1 1 , 1934 J u n e 1 0 , 1935
J u n e 26, 1934 M ay 3. 1935
M ay 7, 1934 M ay 2 0 . 1935
M ay 15, 1934 M ay 6 , 1935
A p r. 2 , 1934 M ar. 15, 1935
O ct. 16, 1934 O ct. 28, 1935
A ug. 7, 1934 O ct. 31, 1935
S ep t. 25, 1934 S ep t. 1 1 , 1935
M ay 18, 1934 M ar. 2 1 , 1935
A p r. 1 2 , 1934 M ar. 26, 1935
J u n e 29, 1934 J u n e 1 2 , 1935
O ct. 18, 1934 S ep t. 25, 1935
M ay 14, 1934 S ep t. 4, 1935
Dec. 1 , 1934 N ov. 8, 1935
Dec. 1 , 1933 N ov. 30, 1934
J u ly 16, 1934 A p r. 15, 1935
A p r. 16, 1934 N ov. 30, 1934
A pr. 25, 1934 N ov. 30, 1934
Dec. 1 , 1934 N ov. 13. 1935
A pr. 16. 1934 M ay 8, 1935
N ov. 1 , 1934 S ep t. 1 2 , 1935
A ug. 8 , 1934 A p r. 29, 1935
O ct. 16, 1934 O ct. 31, 1935
S ep t. 5, 1934 J u ly 2 2 , 1935
J u n e 2 0 , 1934 M ay 2 1 , 1935
M ar. 1 2 , 1934 M ar. 27, 1935
M ar. 17. 1934 J a n . 18. 1935
A pr. 17, 1934 J a n . 31, 1935
J u n e 19, 1934 F eb . 26, 1935
J u n e 19, 1934 J u ly 16. 1935
N ov. 15. 1934 S ep t. 24. 1935
J u ly 1 0 , 1934 J u ly 15, 1935
Dec. 1 2 , 1933 J a n . 1 1 . 1935
J a n . 2 2 , 1934 M ay 29, 1935
J a n . 1 , 1934 Dec. 31, 1934
F eb. 1 2 , 1934 A pr. 1 , 1935
Dec. 1 , 1933 N ov. 30, 1934
Dec. 1 , 1934 N ov. 30, 1935
O ct. 1 , 1934 O ct. 7, 1935
Respectfully submitted,
Thomas H. Buckley,
A u d itor of the Commonwealth.
